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01. – 02.02.2010, 
Braunschweig




Julius Kühn-Institut (JKI), 
Braunschweig, 
Dr. Helmut Tischner, E-Mail: 
Helmut.Tischner@LfL.Bayern.de
02. – 05.02.2010, 
Poznan, Polen
50th Plant Protection Conference http://www.ior.poznan.pl 
Institute of Plant Protection in Poznan 
E-Mail: s.wolny@ior.poznan.pl
09. – 10.02.2010, 
Braunschweig
Internationales Symposium 
Injektionsdüngung – International 
Symposium Fluid Fertilizers Injection
http://www.jki.bund.de 
Julius Kühn-Institut (JKI), Institut für 
Pflanzenbau und Bodenkunde, 
Braunschweig, Bundesallee, 
Dr. Martin Kücke, 
E-Mail: martin.kuecke@jki.bund.de
17. – 20.02.2010, 
Nürnberg
Biofach 2010 http://www.biofach.de
Nürnberg Messe GmbH 
Messezentrum
24. – 25.02.2010, 
Braunschweig
20. Jahrestagung der Projektgruppe 
„Schädlinge in Getreide und Mais“
http://www.dpg.phytomedizin.org 
Veranstalter: Dr. Udo Heimbach, 
E-Mail: udo.heimbach@jki.bund.de 
Veranstaltungsort: JKI Braunschweig, 
Messeweg 11/12
24. – 25.02.2010, 
Gatersleben
Saatgut als Kulturerbe – 
Produktion, Nutzung und Erhaltung – 
Arbeitstagung der AG Saatgut- 
und Sortenwesen
http://www.gpz-online.de
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung (IPK) 
Gatersleben, Dr Andreas Börner 
(Gatersleben), Dr. Karin Förster (Halle)
Gesellschaft für Pflanzenbauwissen-
schaften, Gesellschaft für Pflanzen-
züchtung (GPZ)











01. – 03.03.2010, 
Agadir, Morocco
Integrated Control in Citrus Fruit Crops http://www.iavcha.ac.ma
Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II-Complexe Horticole d’Agadir; 
International Organization for 
Biological and Integrated Control of 
Noxious Animals and Plants (IOBC), 
West Palaearctic Regional Section 
(WPRS) 
E-Mail: mazih@iavcha.ac.ma
03. – 04.03.2010, 
Braunschweig






Gesellschaft e.V. (DPG), Julius Kühn-
Institut (JKI) Bundesforschungsinstitut 
für Kulturpflanzen Sitzungssaal 
Messeweg 11/12, 38104 
Braunschweig, E-Mail: 
karsten.osmers@lwk-niedersachsen.de
07. – 12.03.2010, 
Rotorua, 
New Zealand
Phytophthora Diseases in Forest 
Trees and Natural Ecosystems – 
5th Meeting of the 
IUFRO Working Group
http://www.phyto2010.com/
IUFRO – The Global Network for Forest 
Science Cooperation and CPSM, 
Murdoch University, Western Australia, 
E-Mail: pam.taylor@scionresearch.com
